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В сучасних умовах інноваційного розвитку найважливішим ресурсом 
виробничих компаній і корпорацій є інноваційна сприйнятливість (ІС) 
персоналу.  Ключем до цього є інноваційна організація системи управління 
персоналом (CУП).  Відповідно, завдання дослідження полягає в тому, щоб 
проаналізувати типові структури СУП українських підприємств у порівнянні з 
глобальними, щоб сформувати інноваційну стратегію розвитку СУП і, на цій 
основі, збільшити IС матеріалу.  Метою даного дослідження є порівняння рівнів 
розвитку СУП в передових світових компаніях і українських підприємствах в 
області промислової автоматизації. В рамках даного дослідження 
використовується методологічний, статистичний метод аналізу техніко-
економічних характеристик українських і світових лідерів підприємств в галузі 
промислової автоматизації.  А також метод порівняльного аналізу для 
характеристики організаційних структур управління підприємствами; метод 
експертних та аналітичних оцінок СУП, що включає аналітичний аналіз 
тенденцій для характеристики динаміки впливу підсистем СУП підприємств 
промислової автоматизації на рівень інноваційної сприйнятливості персоналу.  
Результатом дослідження є отримання оцінки впливу підсистем СУП 
підприємств промислової автоматизації на рівень інноваційної сприйнятливості 
персоналу, а також формування потенційного поля інноваційної 
сприйнятливості персоналу на основі заходів щодо збільшення інноваційної 
діяльності.  організаційних систем управління підприємством. 
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Загальновідомо, що персонал є найважливішим ресурсом інноваційного 
розвитку кожної компанії в сучасних умовах.  Добре організована СУП 
вважається ключовим фактором успіху.  Мета цього дослідження - порівняння 
рівнів розвитку СУП у провідних світових компаніях та українських 
підприємствах промислової автоматизації.  Отже, завданням дослідження є 
порівняльний аналіз типових структур СУП як вітчизняних, так і зарубіжних 
підприємств з метою формування стратегії розвитку СУП та підвищення 
інноваційної сприйнятливості (ІС) персоналу. 
 Сфера управління людськими ресурсами є одним із основних елементів 
ефективно керованої компанії.  В епоху економіки, заснованої на знаннях, її 
значення набуває стратегічного значення, оскільки ефективність діяльності в 
цих межах значною мірою визначає досягнення конкурентної переваги 
компанії.  Ресурси на основі знань можуть бути особливо важливими для 
забезпечення цієї переваги [1], але вони також можуть відігравати значну роль 
у процесі створення інновацій [2], а також сприяти покращенню організаційної 
діяльності [3]. Це трапляється тому, що вищезгадана область стосується 
управління найціннішим капіталом організації, тобто людським капіталом та 
знаннями, якими вона володіє.  Однак інноваційність також потрібна, а 
можливо, насамперед, щодо управління цими цінними ресурсами.  Завдяки 
такому підходу можна очікувати покращення ефектів [4]. 
 Фахівці з управління людськими ресурсами бачать організаційні зміни та 
їх роль у цьому важливі, тому що ці уявлення слугують основою для того, як 
вони визначають свою роль, і як межу для того, що вони бачать, як це можливо.  
Незважаючи на важливість розуміння цих перспектив, у кількох дослідженнях 
досліджено уявлення фахівців про людські ресурси щодо організаційних змін 
та їх ролі в цьому.  Дані 547 фахівців з людських ресурсів у різних галузях та 
організаційних рівнях виявляють сприйняття участі топ-лідерів у 80 відсотках 
успішних змін та численних ролях, які виконують фахівці з персоналу, 
включаючи “агента змін” та “консультанта”. Додатково,  Дані показали, що 
більшість фахівців з управління людськими ресурсами схильні розглядати 
успішні організаційні зміни як такі, що в основному відбуваються в 
ієрархічному режимі зверху вниз.  Меншість - але потенційно наслідкова 
частина - респонденти вважають свою роль в організаційних змінах обмеженою 
або не дуже важливою [5]. 
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Метою дослідження є обґрунтування та розробка теоретико-методичних 
підходів і практичних рекомендацій, що забезпечують підвищення інноваційної 
сприйнятливості персоналу промислових підприємств стосовно галузі 
промислової автоматики. 
Об’єктом дослідження є новітні процеси формування інноваційного 
потенціалу на промислових підприємствах України на основі розвитку 
інноваційної сприйнятливості персоналу. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 
практичних положень і розробок, що впливають на інноваційну 
сприйнятливість персоналу промислового підприємства. 
1. Була поставлена мета: дослідити роль системи управління персоналом 
в системі чинників інноваційної сприйнятливості персоналу в умовах 
ефективної роботи підприємства на інноваційних ринках.  
